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Techniques y i e l d i n g  simultaneous, mu1 t i  p l  e -po in t  measurements o f  
v e l o c i t y  i n  r e a c t i n g  o r  nonreac t ing  f l o w f i e l d s  have t h e  p o t e n t i a l  t o  
s i g n i f i c a n t l y  impact bas ic  and a p p l i e d  s t ud ies  o f  f l u i d  mechanics. Th i s  
research  program i s  aimed a t  i n v e s t i g a t i n g  severa l  cand ida te  schemes which 
cou ld  p rov i de  such measurement c a p a b i l i t y .  The concepts under s tudy,  
u t i l i z e  l a s e r  sources ( t o  i l l u m i n a t e  a  g r i d ,  a  p lane  o r  a  volume i n  t h e  
f l ow )  which l e a d  t o  s c a t t e r e d  1 i g h t  ( f r o m  Mie scat t -er ing,  f l uo rescence  on 
chemi1uminescence) which can be mon i to red  by a  f i lm-based camera o r  a  
mu1 t i - e l  ement so l  i d - s t a t e  camera ( 1  00 x 1 00 a r r a y  o f  photodiodes) . A n t i  - 
c i p a t e d  experiments w i l l  be discussed, and recen t  r e s u l t s  f o r  v e l o c i t y  
measurements i n  supersonic fl ows u s i n g  a novel  Doppl er-modul a t e d  f luo rescence  
concept w i l l  be presented. Rela ted research  a t  Stanford on species v i s u a l i -  
z a t i o n  sponsored by AFOSR w i l l  a1 so be summarized as t ime  permi ts .  
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